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en 2001
La última entrega del documento de Seguimiento del Plan
Anual de Cooperación Internacional (PACI), correspondien-
te al año 2001, ha estrenado un nuevo formato con un con-
tenido más adaptado a las orientaciones establecidas por el
Plan director 2001-2004, y viene acompañado por un nove-
doso anexo de fichas por país de gran utilidad en el que se
detallan los datos básicos de la cooperación bilateral con los
países receptores más importantes. En cuanto a los resulta-
dos globales del ejercicio 2001 de la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD) española se observa que, tras algunos años de
estancamiento, el volumen total de la ayuda se ha incremen-
tado en un 44,6% respecto al año anterior. Aunque supone
únicamente el 6,8% de incremento sobre lo presupuestado y
un 6% sobre el escenario previsto en el Plan director, con
dicho incremento España alcanza un porcentaje del 0,30%
del PIB. Con ello se aproxima más al cumplimiento de los
compromisos de la Cumbre sobre Financiación de Monte-
rrey (México), asumidos por la declaración del Consejo Euro-
peo durante la presidencia española de la Unión Europea
(UE) en la reunión de Barcelona, donde se decidió que el
conjunto de la UE se comprometía a llegar el 0,39% del PIB
como media en el año 2006 y que individualmente ningún
país miembro debería estar por debajo del 0,33%. 
El importante esfuerzo en términos cuantitativos ha sido,
sin embargo, repartido de forma muy desigual en cuanto a las
partidas y con notables desvíos sobre lo presupuestado
(Cuadro 1). Lo cual pone de manifiesto, una vez más, las
grandes carencias en planificación de la cooperación española,
tal y como quedó claramente expresado en el examen indivi-
dual del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que se realizó
a finales del 2001 y se hizo público en el 2002. El aumento
más notable se centró en la partida de reorganización de la
deuda externa (un 280% sobre lo previsto), a causa de una
operación de condonación a Nicaragua que ascendió a 417
millones de euros que, por su magnitud, distorsiona el peso
de dicho instrumento en el conjunto de la AOD española
(Cuadro II) elevándolo al 34% del total bilateral. Así, queda
por encima de la cooperación técnica y cultural, que apenas
llega al 23,2% del total bilateral, y el conjunto de programas y
proyectos disminuye un 10% sobre lo previsto. Otro de los
descensos destacables respecto al año anterior fue el de la
ayuda de emergencia, que pasó del 3,11% del total en el 2000
al 1,34% en el 2001. Siguiendo con el apartado bilateral, dis-
minuyó el porcentaje de realización sobre lo previsto para la
cooperación reembolsable en un 47%, aunque en términos
absolutos se mantuvo respecto al año anterior, con un des-
censo de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD), que pasaron de un 21,4% del total bilateral en el 2000
a un 11,3% en el 2002, y un aumento destacable de la línea
de microcréditos, que llegó al 4,4% del total bilateral. La coo-
peración descentralizada aumentó un 9% sobre lo previsto,
del que un 56,6% corresponde a las comunidades autónomas,
aunque en el momento de cerrar el documento del PACI
todavía no estaba completo el informe de la cooperación de
las entidades locales, por lo que podrían haber reajustes.
El apartado multilateral obtuvo un incremento notable
sobre las propuestas con un aumento del 58%, cuyo peso
descansó como es habitual en las contribuciones a la Unión
Europea (20% del total general y 31,7% respecto al total mul-
tilateral), seguido de las contribuciones al Grupo del Banco
Mundial de 121,7 millones de euros, que supusieron un 18,5%
del total multilateral (Cuadro III), incluyendo ampliación selec-
tiva de capital, contribuciones voluntarias y la iniciativa para la
condonación de la deuda a los países pobres muy endeuda-
dos. Las contribuciones de AOD a organismos internacionales
no financieros permanecieron estancadas, disminuyendo por
tanto su porcentaje en el conjunto al 3,4% de total general y
el 10% del total multilateral. Una disminución, a pesar de las
importantes aportaciones a las fuerzas y misiones de Nacio-
nes Unidas para el mantenimiento de la Paz, que mayorita-
riamente no cumplen los criterios del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) para ser computadas como AOD.
La distribución geográfica (Cuadro IV) mantiene la tradicio-
nal preferencia por América Latina, incrementándose incluso el
porcentaje del total respecto a años anteriores hasta el 49,3%,
lo que supera las previsiones del Plan director que lo situaba
en torno al 44%, por efecto de la operación de condonación
de la deuda con Nicaragua. En cambio, si se atiende únicamen-
te a la cooperación reembolsable, desciende al 38,7%. La
situación contraria se observa en Oriente Medio, Asia y
Oceanía, donde el porcentaje de créditos es claramente supe-
rior al de donaciones. África Subsahariana, con un 12,2% del
total bilateral, quedó bastante por debajo de las orientaciones
del Plan director (en torno al 19%) y también quedó algo
reducida la aportación al Norte de África. De los 10 primeros
países receptores, 7 pertenecen a América Latina (Cuadro VI)
y de fuera de esa zona sólo Marruecos destaca como receptor
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de cooperación no reembolsable; los otros dos, Indonesia y
China, son tradicionales receptores de créditos FAD. La coo-
peración descentralizada todavía se decanta más hacia Améri-
ca Latina, especialmente la de las corporaciones locales, que
dirigen el 71,7% a la región (Cuadro VIII). Entre las comuni-
dades autónomas (Cuadro VII), aunque el País Vasco sigue 
siendo la comunidad que más dinero dedica a la AOD en tér-
minos absolutos (17% del total) se ha producido un incre-
mento notable en Andalucía (13,6%) y Cataluña (13,4%).
La distribución sectorial (Cuadro IX) también queda dis-
torsionada por la operación de deuda con Nicaragua. Al mar-
gen de ésta, destaca el sector de infraestructuras sociales,
dentro del cual prima la Educación (34% del sector) seguida
del sector Salud (20%). Del conjunto del sector, solo una
parte puede calificarse de sectores sociales básicos computa-
bles para el cumplimiento del compromiso 20/20, de manera
que España sólo alcanza el 17,39%. En el sector de infra-
estructura económica, los componentes básicos son el de
generación y suministro de energía (38,4% del sector) y los
servicios bancarios y financieros (36,4% del sector).
Si atendemos al cumplimiento de las previsiones del Plan
director (Cuadro X), el único sector en que todos los acto-
res están por encima de las previsiones es el de la cobertura
de las necesidades básicas (con previsión atribuida del 25%),
entendidas éstas en sentido amplio y no en el más estricto
del CAD. En cambio, en la inversión en el ser humano (pre-
visto el 25%) solo está por encima la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), debido a la preeminencia
de los programas educativos. Por su parte, el sector de la
infraestructura y el sector económico (previsto en 28%) está
cubierto fundamentalmente con los créditos FAD. Respecto
a la prioridad de participación social y desarrollo institucional
(previsto 17%) únicamente se acercan a esa cifra las ayudas
canalizadas a través de ONG. Los sectores de defensa del
medio ambiente y prevención de conflictos (previstos en
4%) están también claramente por debajo de las previsiones
en todos los actores. En general, hay bastante disparidad
entre éstos, lo cual no es necesariamente negativo; sería
positivo si se observara una complementariedad basada en
una especialización, pero lo que se aprecia es una dispersión
notable por parte de todos los actores implicados.
I. SEGUIMIENTO AOD 2001 Comparación PACI 2001 (millones de pesetas)
Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 72.969.500.000 63.659.289.999 -9.310.210.001 -12,8
ORGANISMOS INTERNACIONALES 28.875.080.623 45.733.743.927 16.858.663.304 58,4
SUBTOTAL MULTILATERAL 101.844.580.623 109.393.033.926 7.548.453.303 7,4
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
CRÉDITOS FAD Y MICROCRÉDITOS 62.299.000.000 32.848.047.382 -29.450.952.618 -47,3
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 133.126.118.829 175.198.508.771 -42.072.389.942 -31,6
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 19.000.000.000 72.357.958.909 53.357.958.909 280,8
PROGRAMAS Y PROYECTOS* 75.916.189.780 68.094.692.565 -7.821.497.215 -10,3
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 38.209.929.049 34.745.857.297 3.464.071.752 9,1
SUBTOTAL BILATERAL 195.425.118.829 208.046.556.153 12.621.437.324 6,5
TOTAL GENERAL 297.269.699.452 317.439.590.079 20.169.890.627 6,8
* Incluye asistencia técnica, cooperación cultural, ayuda alimentaria, de emergencia, subvenciones a ONG y gastos administrativos.
Fuente: Seguimiento PACI-2001. Ministerio de Asuntos Exteriores.    Elaboración: Fundació CIDOB.
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III. ORGANISMOS FINANCIEROS (en euros)
AOD %
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 4.264.650,6 2,04
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 28.927.762,5 13,85
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 6.000.000,0 2,87
GRUPO BANCO MUNDIAL 121.773.280,4 58,32
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 15.532.253,4 7,44
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Enhaced Structural Adjustement Facility) 32.293.186,8 15,47
TOTAL 208.791.133,7 100
Fuente: Seguimiento PACI-2001. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
IV. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO BILATERAL
Créditos FAD % Total bilateral %
y microcréditos
ÁFRICA SUBSAHARIANA 19.574.428 9,92 199.133.290 12,2
IBEROAMÉRICA 76.421.564 38,71 805.840.196 49,3
ASIA Y OCEANÍA 72.592.222 36,77 157.539.479 9,6
ORIENTE MEDIO 22.959.884 11,63 58.997.583 3,6
NORTE DE ÁFRICA 3.149.097 1,60 88.385.690 5,4
EUROPA 9.021.739 4,57 175.042.400 10,7
VARIOS 0.0 147.986.405 9,1
TOTAL 197.420.741 100,00 1.632.925.043 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2001. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
II. POR PARTIDAS Y TIPOS 
Euros %
APORTACIONES A LA UE 382.600.038 20,05
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 208.791.134 10,94
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 66.074.203 3,46
SUBTOTAL MULTILATERAL 657.465.375 34,46
CRÉDITOS FAD 142.247.830 7,46
LINEA MICROCRÉDITOS 55.172.911 2,89
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 434.880.092 22,79
ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN CULTURAL 290.038.706 15,20
AYUDA ALIMENTARIA 5.690.405 0,30
AYUDA DE EMERGENCIA 25.547.326 1,34
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONGS 87.980.907 4,61
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CCAA 118.207.777 6,20
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ADMÓN. LOCAL 90.619.031 4,75
SUBTOTAL BILATERAL 1.250.384.985 65,54
TOTAL GENERAL 1.907.850.360 100
% PIB* 0,3
Fuente: Seguimiento PACI-2001. Ministerio de Asuntos Exteriores.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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V. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 
TOTAL TOTAL AOD
FUERZAS DE NACIONES UNIDAS 148.796.021     -     
MISIONES Y OPERACIONES DE NNUU 32.155.791     8.753.898     
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 28.078.172     3.228.990     
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 11.883.333     8.747.729     
CONSEJO DE EUROPA 10.791.973     -     
ORGANIZACIÓN DE LAS NNUU PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 9.120.622     4.795.862     
ORG. DE NNUU PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 8.923.999     2.173.904     
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) 7.978.472     -     
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 6.332.878     -     
PROGRAMA DE NNUU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 6.010.121     6.010.121     
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 5.577.905     5.346.900     
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 5.301.050     816.362     
FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 4.864.407     4.780.003     
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 4.592.684     -     
ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE NNUU PARA REFUGIADOS PALESTINOS 3.207.233     3.207.233     
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 2.809.131     2.674.504     
UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 2.669.900     -     
ORGANIZACIÓN DE NNUU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 2.437.120     2.437.120     
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 2.339.043     
TRATADO PROHIBICIÓN ENSAYO ARMAS NUCLEARES 2.257.921     -     
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 2.245.106     -     
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN EN RWANDA 2.221.431     -     
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT) 2.020.602     -     
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 1.843.721     
FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 1.803.036     1.803.036     
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1.692.222     296.600     
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 1.628.808     1.228.121     
RESERVA ALIMENTARIA INTERNACIONAL DE EMERGENCIA (RAIE) 1.485.149     1.485.149     
EUROPOL-EDUC 1.379.243     -     
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA MILIMÉTRICA 1.263.232     -     
TRATADO PROHIBICIÓN ARMAS QUÍMICAS 1.236.845     -     
ORG. DE ESTADOS IBEROAMERICANOS EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA (OEI) 1.022.392     499.511     
ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL (OMM) 1.007.486     33.247     
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 987.191     844.150     
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NNUU Y FAO (PMA) 961.619     961.619     
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS INTERNACIONALES (CGIAR) 942.833     942.833     
PROGRAMA DE NNUU PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 712.856     712.856     
OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS (BIPM) 667.307     -     
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS 601.012     601.012     
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP) 555.936     555.936     
MISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 430.597     430.597     
ACUERDO SCHENGEN 423.632     -     
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS AVANZADOS 421.163     421.163     
OIPC-INTERPOL 411.264     -     
OBSERVATORIO EUROPEO DEL SUR 360.000     -     
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR 353.880     -     
OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS 321.228     -     
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 300.506     
INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA ELECTORAL 300.506     300.506     
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL VIH/SIDA (ONUSIDA) 300.506     300.506     
VARIOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 6.355.155     2.266.590     
TOTAL CONTRIBUCIONES 342.384.240     66.656.057
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VI. POR PAÍSES Y TIPOS (en millones de euros)
Deuda Total programas Total 
FAD y microcréditos externa y proyectos AOD
ANGOLA 5.502.973 5.901.428 11.404.401
BENÍN 659.605 659.605
BOTSWANA 8.835 8.835
BURKINA FASO 616.557 60.190 544.397 1.221.144
BURUNDI 569.193 569.193
CABO VERDE -69.414 2.181.980 2.112.565
CAMERÚN -6.439.588 945.808 -5.493.780
CONGO, REPÚBLICA 928.886 928.886
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 2.172.462 2.172.462
CÔTE D'IVOIRE 6.752.103 1.195.823 7.947.927
CHAD -278.363 311.888 33.525
ERITREA 255.048 255.048
ETIOPÍA -1.738.605 495.170 -1.243.435
GABÓN -238.125 256.337 290.180 308.391
GAMBIA 126.174 126.174
GHANA 3.700.610 181.384 3.881.994
GUINEA BISSAU 855.084 855.084
GUINEA 499.006 499.006
GUINEA ECUATORIAL 9.106.368 9.106.368
KENYA 8.291.646 1.260.020 9.551.665
LIBERIA 125.783 125.783
LESOTHO -670.441 -670.441
MADAGASCAR 8.240.939 387.960 8.628.899
MALAWI -388.571 131.379 -257.192
MALÍ 768.014 768.014
MAURITANIA 1.819.986 6.455.773 8.275.759
MOZAMBIQUE 13.012.307 13.012.307
NAMIBIA 2.273.442 2.273.442
NÍGER -764.706 2.799.969 54.004 2.089.267
NIGERIA 451.711 451.711
RWANDA 857.435 857.435
SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE 1.579.631 1.306.065 2.885.696
SENEGAL 7.905.000 1.040.796 1.646.133 10.591.928
SEYCHELLES 165.098 165.098
SIERRA LEONA 7.928 7.928
SUDÁFRICA 1.222.367 1.222.367
SUDÁN 111.382 111.382
TANZANIA -725.056 2.805.633 2.080.576
TOGO 1.307.684 1.307.684




NO ESPECIFICADOS 360.450 360.450
TOTAL ÁFRICA
SUBSAHARIANA 19.574.428 14.476.866 62.947.918 96.999.211
ARGELIA -9.546.492 3.561.697 -5.984.796
EGIPTO 3.005.061 3.038.006 6.043.067
MARRUECOS 260.533 41.203.343 41.463.876
SAHARAUIS 7.931.722 7.931.722
TÚNEZ 3.131.802 3.798.855 6.930.657
NORTE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 2.314.701 2.314.701
TOTAL NORTE DE ÁFRICA -3.149.097 61.848.324 58.699.227
ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 2.125.419 2.125.419
TOTAL ÁFRICA MULTIREGIONAL 2.125.419 2.125.419
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Deuda Total programas Total 
FAD y microcréditos externa y proyectos AOD
CAMBOYA 63.077 63.077
CHINA 13.081.339 2.887.603 15.968.942
FILIPINAS 1.649.365 9.455.472 11.104.837





TIMOR ESTE 963.659 963.659
VIETNAM 5.128.260 1.851.738 6.979.998
ASIA-EXTREMO ORIENTE 805.893 805.893
NO ESPECIFICADOS
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 65.669.684 3.267.018 16.425.950 82.095.634
IRAK 539.385 539.385
IRÁN 260.528 260.528
JORDANIA 16.685.447 2.278.420 18.963.867
LÍBANO 2.432.675 2.432.675
SIRIA 809.341 809.341
TERRITORIOS PALESTINOS 1.955.331 9.197.022 11.152.354
YEMEN 4.319.106 0 4.319.106
ASIA-ORIENTE MEDIO
NO ESPECIFICADOS 166.987 166.987
TOTAL ASIA-ORIENTE MEDIO 22.959.884 15.684.359 38.644.243
ASIA NO ESPECIFICADOS 1.489.094 1.489.094
TOTAL ASIA MULTIREGIONAL 1.489.094 1.489.094
ARGENTINA -7.663.336 3.304.713 -4.358.623
BARBADOS 17.925 17.925
BELICE 85.344 85.344
BOLIVIA 10.589.746 23.469.534 34.059.281
BRASIL 7.281.197 7.281.197
COLOMBIA 9.002.280 17.568.687 26.570.968
COSTA RICA 1.624.268 2.041.504 3.665.771
CUBA 10.928.290 10.928.290
CHILE -5.443.676 2.215.235 -3.228.441
ECUADOR 5.081.341 14.036.089 19.117.430
EL SALVADOR 14.162.530 37.278.431 51.440.961
GUATEMALA 484.481 17.967.830 18.452.312
HAITÍ 2.909.012 2.909.012
HONDURAS 20.538.230 16.118.237 36.656.468
JAMAICA 130.116 130.116
MÉXICO -16.931.101 6.643.068 -10.288.033
NICARAGUA 6.665.845 417.136.207 22.168.402 445.970.454
PANAMÁ 2.928.232 3.176.614 6.104.846
PERÚ -186.044 30.626.119 30.440.074
REP. DOMINICANA 7.115.660 12.000.135 19.115.795
TRINIDAD Y TOBAGO 43.168 43.168
URUGUAY -157.346 2.152.779 1.995.433
VENEZUELA 9.275.988 3.487.531 12.763.519
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE 
NO ESPECIFICADOS 15.025.303 1.675.862 16.701.165
AMÉRICA DEL SUR
NO ESPECIFICADOS 2.467.033 2.467.033
MULTIREGIONAL AMÉRICA LATINA 37.834.213 37.834.213
TOTAL AMÉRICA LATINA 76.421.564 417.136.207 277.627.069 776.280.595
VARIOS NO ESPECIFICADOS 15.944.276 194.051.562
TOTAL DISTRIBUCIÓN PAÍSES* 181.476.463 434.880.091 438.148.132 1.250.384.985
* Según las páginas 204-206 del seguimiento del PACI
Fuente: Seguimiento PACI-2001. Ministerio de Asuntos Exteriores.      Elaboración: Fundació CIDOB.
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VII. AOD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Euros %
ANDALUCÍA 16.169.667    13,68
ARAGÓN 4.407.482    3,73
ASTURIAS 4.539.114    3,84
BALEARES 6.094.303    5,16
CANARIAS 2.187.243    1,85
CANTABRIA 903.178    0,76
CASTILLA Y LEON 3.998.628    3,38
CASTILLA-LA MANCHA 6.697.315    5,67
CATALUÑA 15.947.884    13,49
EXTREMADURA 4.708.254    3,98
GALICIA 2.836.141    2,40
LA RIOJA 1.399.145    1,18
MADRID 7.371.552    6,24
MURCIA 1.205.211    1,02
NAVARRA 11.441.041    9,68
PAÍS VASCO 20.443.794    17,29
COMUNIDAD VALENCIANA 7.714.362    6,53
VARIAS CCAA 143.465    0,12
TOTAL CC.AA. 118.207.777    100
Fuente: Seguimiento PACI 2001.     Elaboración: Fundació CIDOB.
VIII. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD DE LAS ENTIDADES LOCALES
Euros %
IBEROAMÉRICA 63.433.322 71,76
ÁFRICA DEL NORTE 5.980.856 6,69
ÁFRICA SUBSAHARIANA 11.599.236 12,85
ORIENTE MEDIO 453.095 0,53
SUDESTE ASIÁTICO Y CHINA 3.443.523 3,80
EUROPA 453.095 0,54
VARIOS 3.443.523 3,83
TOTAL * 90.619.031 100,0
* Cifras provisionales
Fuente: Seguimiento PACI 2001.     Elaboración: Fundació CIDOB.
IX. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD BILATERAL
Euros %
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 450.881.041,05    32,70  
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS 159.633.263,48    11,58  
SECTORES PRODUCTIVOS 84.060.345,86    6,10  
MULTISECTORIAL 118.508.825,60    8,60  
DEUDA EXTERNA 434.880.091,53    31,54  
AYUDA ALIMENTARIA 6.647.338,37    0,48  
AYUDA DE EMERGENCIA 42.382.120,75    3,07  
VARIOS* 23.108.191,72    4,26  
TOTAL 1.378.774.602,68    100,00   
* Incluida la ayuda a ONG
Fuente: Seguimiento PACI 2001.     Elaboración: Fundació CIDOB.
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X. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AYUDA SEGÚN DE LOS SECTORES DEL PLAN DIRECTOR
Sectores del Plan Director AECI total % AECI a través % Créditos % Comunidades % Entidades %
de ONG FAD autónomas locales
A- Cobertura de las necesidades básicas 55.865.065 21,52 26.733.634 34,12 71.977.277 26,77 43.607.091 36,89 38.853.097 42,88
B- Inversión en el ser humano 76.986.223 29,65 10.786.791 13,77 34.786.388 13 13.753.401 11,63 12.094.132 13,35
Actividades educativas 530.000.481 20,41 10.666.588 13,61 34.786.388 12,94 11.713.632 9,91 11.271.370 12,44
Actividades culturales 23.148.109 8,92 120.202 0,15 0 0 1.916.674 1,62 822.761 0,91
Investigación y ciencia 837.633 0,32 0 0 0 0 123.095 0,1 0 0
C- Infraestructura y promoción del tejido económico 33.031.897 12,72 14.506.582 18,51 121.537.468 45,2 18.414.952 15 16.095.265 17,76
Agricultura 12.712.725 4,9 8.700.298 11,1 866.421 0,32 9.403.236 7,95 6.292.741 6,94
Actividades multisectoriales 6.310.798 2,43 2.744.189 3,5 15.121.999 5,62 4.968.994 4,2 3.800.584 4,19
Otras actividades 14.008.373 5,4 3.062.095 3,91 105.549.047 39 4.042.722 3,42 6.001.939 6,62
D- Defensa del medio ambiente 11.518.976 4,44 4.600.300 5,87 14.293.156 5,32 1.714.189 1,45 2.986.484 3,3
E- Participación social, desarrollo institucional 35.215.090 13,56 12.552.256 16,02 5.811.194 2,16 11.045.869 9,34 11.704.603 12,92
y buen gobierno
Desarrollo institucional y buen gobierno 33.469.147 12,89 11.381.222 14,53 5.811.194 2,16 9.546.987 8,08 9.622.216 10,62
Participación social 1.745.943 13,56 1.171.034 1,49 0 0 1.498.882 1,27 2.082.387 2,3
F- Prevención de conflictos y construcción de la paz 7.856.223 3,03 298.853 0,38 0 0 1.808.861 1,53 717.042 0,79
Otros sectores del CAD 39.175.622 15,09 8.877.537 11,33 20.468.727 7,61 27.863.414 23,27 8.168.404 9,01
Actividades relacionadas con la deuda externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mujer y desarrollo 2.409.594 0,93 1.900.840 2,43 0 0 3.935.926 3,33 4.743.854 5,23
Otros 36.766.028 14,16 6.976.698 8,9 20.468,73 7,61 23.927.488 20,24 3.424.549 3,78
TOTAL 259.652.096 100 78.255.953 100 268.874.210 100 118.207.777 100 90.619.030 100
